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TIL 
MEDLEMMERNE!_ 
EFTERHVERT _ som Det Norske Myrselskaps virksomhet utvides, 
økes ogsaa selskapets utgifter, hvorfor selskapet har søkt stats- 
rnagterne om et betydelig høiere statsbidrag for næste budgetterrnin. 
Skal man imidlertid kunne gjøre sig begrundet haap om, at 
stortinget bevilger et høiere beløp, rnaa ogsaa selskapets private 
indtægter kunne opvise en tilsvarende stigning. Dette sker Ved at 
hvert medlem sørger for at skaffe selskapet nye medlemmer. 
Et betydelig høiere medlemsantal _ har adskillig moralsk betyd- 
- ning for statsmagternes holdning til myrsaken. Desuten · vil sel- 
skapets tidsskrift - »Meddelelserne « - derved faa flere abonnenter, 
hvorved tidsskriftets værdi som annonceblad stiger, . saa man kan 
paaregne høiere annonceindtægter. 
Kontingenten er kun 2 kr. aarlig eller 30 kr. engang for alle. 
Foruten bevisthcten om, at man herved støtter en for vort 
lands utvikling saa betydningsfuld sak som myrsaken, _ erholder 
medlemmerne det indholdsrike og rikt illustrerte tidsskrift - >> Med- 
delelserne « - tilsendt portofrit 6 ganger aarlig. 
Vi tillater os derfor at henstille til alle medlemmer at sørge 
for at faa - utfyldt foranstaaende brevkort og indsende samme til 
selskapets kontor inden I januar 1910. 
